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$ WKUHH SRLQW EHQGLQJ FRQILJXUDWLRQ KDV EHHQ XVHG IRU WKH ORDG DSSOLFDWLRQ 7KH VSDQ OHQJWK RI $O±6L&
VDPSOHVWKHZLGWKDQGWKLFNQHVVZHUH6 Z DQG% PPUHVSHFWLYHO\7ZRGLIIHUHQWYDOXHVRIWKHQRWFK
GHSWKZHUHFRQVLGHUHGIRUWKHILUVWPDWHULDOEHLQJD PPDQGPPZKLOHWKHQRWFKUDGLXVUDQJHGIURPWR
PP)RUHDFKJHRPHWULFDOFRQILJXUDWLRQWKHWHVWVZHUHUHSHDWHGWKUHHWLPHVIRUDWRWDORIQHZH[SHULPHQWDO
UHVXOWV 7KH WHVWV ZHUH SHUIRUPHG RQ D VHUYRFRQWUROOHG ,167521  WHVWLQJ GHYLFH $Q H[WHQVRPHWHU ZLWK
PPQRPLQDOGLVSODFHPHQWDQGHUURUDWIXOOVFDOHZDVXVHGGXULQJWKHWHVWV7KHORDGZDVPHDVXUHGZLWKD
N1ORDGFHOOZLWKHUURUDWIXOOVFDOH$OOWHVWVZHUHSHUIRUPHGXQGHUGLVSODFHPHQWFRQWUROZLWKDFRQVWDQW
GLVSODFHPHQWUDWHRIPPPLQ
$VIDUDVVWHHOVDPSOHVDUHFRQFHUQHGWKHVSDQOHQJWKWKHZLGWKDQGWKHWKLFNQHVVZHUH6 Z DQG% 
PPUHVSHFWLYHO\7ZRGLIIHUHQWYDOXHVRIWKHQRWFKGHSWKZHUHFRQVLGHUHGD DQGPPZKLOHWKHQRWFKUDGLXV
UDQJHG IURP WRPPIRU WKLVPDWHULDO)RUHDFKFRPELQDWLRQRI WKHJHRPHWULFDOSDUDPHWHUV WKUHH VSHFLPHQV
ZHUHWHVWHGIRUDWRWDORIVDPSOHV
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)LJ&RPSDULVRQRIWKH-FUEHWZHHQH[SHULPHQWDOUHVXOWVDQGQHZSURSRVHGHTXDWLRQVIRUVWUXFWXUDOVWHHOWHVWHGDWR&XQGHUWKUHHSRLQW
EHQGLQJ73%WKHQRWFKGHSWKLVHTXDOWRDPPEPP

7KH WHVWV ZHUH SHUIRUPHG RQ WKH VHUYRFRQWUROOHG ,167521  WHVWLQJ PDFKLQH DV GHVFULEHG DERYH 7KH
WHVWLQJVHWXSZDVSODFHGLQVLGHDQLQVXODWLQJFKDPEHUDQGFRROHGDW−Û&&RROLQJZDVDFKLHYHGE\SRXULQJOLTXLG
QLWURJHQ LQWR WKH FKDPEHU XQGHU D FRQWUROOHG DQG FRQWLQXRXV IORZ 7HPSHUDWXUH ZDV PHDVXUHG XVLQJ D .W\SH
WKHUPRFRXSOHSODFHGRQWKHVDPSOHVXUIDFHFORVHWRWKHQRWFK
)LJXUHV  DQG  VKRZ WKH WUHQG RI -FU XQGHU GLIIHUHQW FRQGLWLRQV DQG GLVSOD\ D JRRG DJUHHPHQW EHWZHHQ
H[SHULPHQWDO DQG FRPSXWHG SUHGLFWLRQV ,W FDQ EH REVHUYHG IURP WKHVH ILJXUHV WKDW WKH DJUHHPHQW EHWZHHQ
SUHGLFWLRQVDQGH[SHULPHQWDOUHVXOWVRIWKH-FULVUHPDUNDEOH7KHUHIRUHRQHFDQHYDOXDWHWKHFULWLFDOYDOXHRIWKH-
LQWHJUDO-FUE\RQHRIWKHVHQHZVXFKSURSRVHGHTXDWLRQV(TXDWLRQRUDQGWKHQSUHGLFWWKHFULWLFDOIUDFWXUH
ORDGEDVHGRQWKH-FUFULWHULRQ
&RQFOXVLRQV
6RPH SUDFWLFDO H[SUHVVLRQV KDYH EHHQ SUHVHQWHG IRU HYDOXDWLRQ RI WKH FULWLFDO YDOXH RI WKH -LQWHJUDO -FU LQ 8
QRWFKHVXQGHU0RGH,ORDGLQJDQGIRUEULWWOHPDWHULDOVZLWKOLQHDUHODVWLFEHKDYLRXU7KHH[SUHVVLRQVDUHEDVHGRQ
DQDO\WLFDODQGDSSUR[LPDWHGSURFHGXUHV,WKDVEHHQIRXQGWKDWWKHQRUPDOLVHG-FU-FU-,&LVDIXQFWLRQRIWKH5Fȡ
DQGWKH3RLVVRQ
VUDWLRV,QRWKHUZRUGVRQO\WKHPDWHULDOSURSHUWLHVDQGWKHQRWFKURRWUDGLXVȡDIIHFWWKH-FULQ8
QRWFKHVXQGHU0RGH,ORDGLQJ
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